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European Community
News Release
LA COMI'IUNAUTE EUROPEENNE A]DE i,ES SINISTRES DIALGERIE
La Commission de la Communauc6 europrienne a d6cidt6 le t I
novembre dtaccorder une nouvelle aide en taveur des sinistr6s dtEl
Asnam en A196rie.
Cette aide porte sur 2O0 tonnes de butteroil (ayant une
valeur de $5OO,OO0) et 45O ronnes de l6gumineux ainsi que sur une
somme de $65O,O00 destin6e i 1'achat d'alimencs pour enfants.
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EUROPEAN CO}IMUNITY AIDS EARTHQUAKE VICTIMS
The Commission of the European Community announced on 11
November its decision to send turther assistance to the victims of
the earthquake which destroyed E1 Asnam, Algeria.
This new aid consists of 2OO tonnes of butteroil (tor a value
of $5OO,00O)r 450 tonnes ot leguminous vegetabtes and a Brant of
$650 ,OOO tor^rard the purchase of tood tor children.
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